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As seguintes espécies  de Copépodes foram identificadas em material coletado na Ilha de Pernambuco 
(Praia do Araçá) sobre algas: Ambunguipes pararufocincta, Phylothalestris araçaensis, Amonardia 
mandibulata, Metis holothuriae, Tisbe cucumariae, Tisbe monozota, Tisbe sp.1, Tisbe 
sp.2,Heterolaophonte rotoculata,Corycaeus giesbrechti, Oncaea curta, Bestiolina sp. Destas são 
espécies já descritas na literatura: a Metis, a Tisbe cucmariae, a T. monozota, o Corycaeus e a Oncaea. 
Será então apresentada a descrição das outras espécies, que são espécies  novas para a ciência. Está 
ainda em estudo um harpacticoide. Será também incluída no poster uma chave de identificação destes 
Copepodos. 
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